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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SELFANGSTEN I 1~74 
Ved kgl. resolusjon av l~ februar 1974 er det i ~edhold av 
lov av 14. desember 1951 om fangst av sel fastsatt fØlgende 
l:,estemmelser som gjelder for selfangsten i 1974. 
I. 
På Newfoundlandfeltet er det forbudt å fangeeller.å drepe 
grønlandssel i tiden før 12. mars kl. D900 GMT og etter 
24. april kl. 2400 GMT. Klappmyss er forbudt å fange fØr 
20. mars kl. 0900 GMT og etter 24. april kl. 2400 GMT. 
I fangstsesongen er det mellom kl. 2400 GMT og kl. 0900 GMT 
forbudt å fange, drepe eller å fl~ sel på dette felt. 
I henhold til overenskomst av 15. juli 1971 mellom Norge og 
Canada har norske fartØyer som driver selfangst på dette felt 
rett til å fange sel 
al i de ytre 9 mil av sjØterritoriet på Canadas Atlanterhavs-
kyst mellom 48°00' nordlig bredde og 55°20' nordlig 
bredde, og 
bl opp til, men ikke nærmere enn 3 mil fra nærmeste land, 
i alle farvann i Notre Dame Bay og i BeIle Isle~stredet 
nordøst for en rett linje trukket fra fyret på Amour 
Point til fyret på Flowers Island i Flowers Cove, 
Newfoundland. Norsk selfangst er ellers ikke tillatt 
i Gulf of St. Lawrence. 
Il. 
I nordlige farvann øst for Kap Farvel: 
I Danmarkstredet~ Vesterisen og Nordisen er det forbudt å 
fange eller å drepe grØnlandssel og klapp~yss før 22. mars 
kL Cl700 GMT og etter 5. l;· ~l. 2400 GMT. 
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I 0stisen er det forbudt! fange eller A drepe grØnlandSEel 
eller klappmyss før 23. mars kl. 0700 GMT.og etter 30. april 
kl. 2400 GMT. Fiskeridepartementet kan forlenge fangsttiden 
inntil 5. mai kl. 2400 for dette felt dersom fangstforholdene 
gjør det nØdvendig. 
Det er forbudt for norske fartØyer som skal drive selfangst 
i Veste"risen å avgå fra Norge fØr 14. mars kl. 1800 norsk tid. 
Med Vester isen forståes i disse bestemmelser drivis-området 
utenfor østgrØnlands kyst mellom 770 nordlig bredde og en linje 
trukket fra Kap Nord (Horn) på Island rettvisende til, et 
punkt 660 28' nordlig bredde og 30° vestlig lengde.og herfra 
i :en rett linje til midt i Storfjordens munning (Grønland). 
Ill. 
på Newfoundlandfeltet tillates fanget maksimum 60.000 grøn-
landssel. I henhold til avtale mellom Norge og Canada er det 
fastsatt en felles fangstkvote på 15.000 klappmyss. Daglige 
rapporter om antall klappmyss som er fanget må avgis til 
Fiskeridirektørens representant på feltet. 
I Vesterisen tillates fanget maksimllln 15.000 unger av grøn-
landssel og maksimum 30.000 klappmyss, i alt 45.000 dyr. 
Fangst av ett år gamle og eldre grØnlandssel ei forbudt, dog 
slik at etter 10. april kl. 2400 kan fartØyer som ikke har 
fått full fangst av grønlandsselungerha adgang til å fylle 
sin kvote ved fangst av jldre grønlandssel. De fartøyer som 
nytter denne adgang må straks gi melding til FiskeridirektØren 
med oppgave over fangstens størrelse og sammensetning. 
I Østisen (øst for 20 0 .østlig lengde) tillates ,fanget maksimum 
14.000 grØnlandssel. 
Storkobbe er inntil videre totalfredet i 0stisen, øst for 
37° Østlig lengde i området nord for 75° nordlig bredde, 
og øst for 20° Østlig lengde i området sør for 750 nordlig 
bredde. 
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F o r d e l i n g e n  a v  f a n g s t k v o t e n e  f o r e t a s  e t t e r  n æ r m e r e  b e s t e m m e l s e  
a v  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t .  
I V .  
q e t  e r  f o r b u d t  I  f o r e t a  m e r  e n n  e n  f a n g s t t u r  t i l  f a n g s t f e l t e n e  
i  V e s t e r  i s e n  o g  Ø s t i s e n .  
F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  k a n  d i s p e n s E l r e  f r a  d e n n e  b e s t e m m e l s e .  
S l i k  d i s p e n s a s j o n  k a n  b a r e  g l s  i  d e  t i l f e l l e  e t  f a r t ø y  p A  
g r u n n  a v  t v i n g e n d e  o m s t e n d i g h e t e r  m l  f o r l a t e  f a n g s t f e l t e t  u t e n  
A  h a  o p p n å d d  t i l f r e d s s t i l l e n d e  f a n g s t r e s u l t a t .  
V .  
F o r !  p å s e  a t  b e s t e m m e l s e n e  i  d e n n e  r e s o l u s j o n  o v e r h o l d e s ,  
k a n  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  o p p n e v n e  i n s p e k t ø r e r .  I n s p e k t ø r e n e  
s k a l  h a  r e t t  t i l  å  ' f o r e t a  i n s p e k s j o n  a v  f a r t ø y  o g  r e d s k a p e r  
o g  p å  f e l t e t  k o n t r o l l e r e  b r u k e n  a v  f a n g s t r e d s k a p e n e  o g  e l l e r s  
f o r e t a  d e t  s o m  e r .  n ø d v e n d i g  f o r  å  p å s e  o v e r h o l d e l s e n  a v  d e  
g j e l d e n d e  r e g u l e r i n g s b e s t e m m e l s e r .  
P :  g r u n n l a g  a v  i n t e r n a s j o n a l  a v t a l e  k a n  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  
i  m e d h o l d  a v  §  7  i  l o v  a v  1 7 .  j u n i  1 9 6 6  o m  N o r g e s  f i s k e r i g r e n s e  
o g s å  g i  u t e n l a n d s k e  i n s p e k t ø r e r  b e m y n d i g e l s e  t i l  A  f o r e t a  s l i k  
i n s p e k s j o n  a v  n o r s k e  f a n g s t s k u t e r  o g  f a n g s t m e t o d e r  o g  d e s s u t e n  
p å l e g g e  n o r s k e  i n s p e k t ø r e r  å  i n s p i s e r e  u t e n l a n d s k e  f a r t ø y e r  o g  
f a n g s t m e t o d e r .  
S k i p p e r e n  e l l e r  a n n e n  a n s v a r s h a v e n d e  o m b o r d  i  f a r t ø y e r  s a m  
d e l t a r  i  s e l f a n g s t  s k a l  g i  i n s p e k t ø r e n  a d g a n g  t i l  f a r t Ø y e t  
o g  e l l e r s  v æ r e  b e h j e l p e l i g  m e d  a t  i n s p e k s j o n e n  k a n  b l i  u t f ø r t  
t i l f r e d s s t i l l e n d e .  
N æ r m e r e  i n s t r u k s  f o r  i n s p e k t ø r e n e  f a s t s e t t e s  a v  F i s k e r i d e p a r t e -
m e n t e t .  
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VI. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i 
denne resolusjon eller medvirker hertil, straffes overens-
stemmende med § 6 i lov av 14. desember 1951 om fangst av 
sel, med bØter eller fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i henhold 
til inndragingsbestemmelsene i straffeloven av 22. mai 1902. 
FORSKRIFTER FOR UTØVELSE AV SELFANGST 
Fiskeridepartementet fastsatte den.21. januar 1972 forskrifter 
for avlivning og fangst av sel. Disse forskriftene gjelder, 
for selfangsten på alle fangstfelt også i 1974: 
l. Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensyns-
fullhet og anvende humane fangstmetoder for å hindre unØdige 
lidelser for dyrene. 
2. Det er forbudt å fange eller å drepe voksen grønlandssel og 
klappmyss i ungelegrene. Voksne klappmysshunner i ungelegrene 
kan. dog avlives dersom det er tvingende nØdvendig av sikkerhets-
messige grunner. 
3. Det er forbudt å fange eller å drepe unger av grØnlandssel 
som forsvares av sine mødre. 
4. Det er forbudt å fange eller å drepe sel som oppholder seg 
i sjøen. 
5. Det er forbudt å bruke fly eller helikopter til fangstformål. 
Fly eller helikopter kan dog nyttes fra land for speidings-
formål på fangstfeltene ved Newfoundland. 
r  
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6 .  
D e t  e r  f o r b u d t  A  f a n g e  
e l l e r  A  d r e p e  s e l  v e d  b r u k  
a v  l i n e ,  
g a r n ,  s a k ' s ,  
r u s e  e l l e r  
a n n e n  f o r m  f o r  f e l l e .  
D e t  
e r  f o r b u d t  
å  b r u k e  
s k y t e v å p e n  m e d  
g l a t t  l Ø p .  
D e t  
e r  f o r b u d t  å  b r u k e  
h a k a p i k  
e l l e r  s l a g k r o k  
t i l  
a v l i v i n g  a v  v o k s n e  d y r .  
7 .  F o r  f a n g s t  a v  v o k s n e  d y r  e r  k u n  f Ø l g e n d e  v å p e n  t i l l a t t :  
a l  S k y t e v å p e n  m e d  r i f l e t  l Ø p  k a l i b e r  5 , 6  m m  e l l e r  s t ø r r e ,  
o g  m e d  a m m u n i s j o n  m e d  e k s ' p a n d e r e n d e  k u l e  o g  a n s l a g s e n e r g i  
p å  m i n s t  2 0 0  k g m  p å  1 0 0  m e t e r s  h o l d .  
F o r  'fan~st a v  unge~ e r  k u n  f Ø l g e n d e  v å p e n  t i l l a t t :  
b )  S k y t e v å p e n  m e d  r i f l e t  l Ø p  k a l i b e r  5 , 6  m m  e l l e r  s t ø r r e ,  o g  
m e d  a m m u n i s j o n  m e d  e k s p a n d e r e n d e  k u l e  o g  a n s l a g s e n e r g i  
p å  m i n s t  1 0 0  k g m  p å  1 0 0  m e t e r s  h o l d .  
c l  H a k a p i k  m e d  r e t t  t r e s k a f t  a v  b j e r k  s o m  e r  f r a  1 1 0  c m  t i l  
1 5 0  c m  l a n g t  o g  s o m  h a r  e n  d i a m e t e r  f r a  3  c m  t i l  5  c m .  
H a k a p i k e n  s k a l  h a  e n , j e r n s k o  s o m  v e i e r  m i n s t  4 0 0  g  o g  s o m  
e r  f o r s y n t  m e d  e n  1 2 - 1 8  c m  l a n g ,  s v a k t  b Ø y e t  p i g g .  D e n  
b u t t e  e n d e  a v  j e r n s k o e n  k a n  h a  e n  h a m m e r  t a p p  s o m  i k k e  s k a l '  
v æ r e  m e r  ~nn 4 . c m  l a n g .  J e r n s k o e n  s k a l  v æ r e  f o r s v a r l i g  
f e s t e t  t i l  s k a f t e t .  
d )  " S l a g k r o k "  a v  l e n g d e  5 0  c m ,  t y k k e l s e  ~ t o m m e ,  v e k t  m i n s t  
8 0 0  g  a v  g o d k j e n t  t y p e  o g  m a t e r i a l e .  
H a k a p i k e n s  o g  s l a g k r o k e n s  f o r m  o g  m a t e r i a l e  s k a l  v æ r e  i  
s a m s v a r  m e d  S e l f a n g s t r å d e t s  v e d t a k  a v  4 .  n o v e m b e r  1 9 7 0  o g  
t e g n i n g e r  a v  s a m m e  d a t o .  
8 .  a l  N å r  s e l  e r  s k u t t ,  s k a l  s k a l l e t a k e t  p å  d y r e t  s n a r e s t  m u l ; i g  
k n u s e s  v e d  h j e l p  a v  h a k a p i k  e l l e r  s l a g k r o k .  
b l  V e d  b r u k  a v  h a k a p i k  e l l e r  s l a g k r o k  s k a l  s e l e n  s l å e s  i  
h o d e s k a l l e n .  D e t . e r  f o r b u d t  å  s l å  d y r e t  p å  a n d r e  d e l e r  a v  
k r o p p e n .  F Ø r s t  s k a l  s e l e n  s l å e s  m e d  r e d s k a p e t s  b u t t e  e n d e  
e l l e r  h a m m e r  s l i k  a t  s k a l l e t a k e t  k n u s e s .  D e r e t t e r  s k a l  
r e d s k a p e t s  p i g g  s l å e s  d y p t  n e d  i  h j e r n e n .  
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c} Dyret skal deretter straks blod tappes ved overskjæring ,av 
blodårene som går til sveivene. 
9. Det er forbudt å feste krok eller rennelØkke i sel fØr dyret 
med sikkerhet er drept. 
lO. Skinn av drepte grønlandssel og klappmyss skal så vidt mulig 
bringes til fangstskuten innen 24 timer fra det tidspunkt 
selen ble drept. Fangsten skal ikke gjenopptas før det er 
~oretatt hva som er mulig for å bringe skinnene ombord eller 
uten at fartØyet eller en del av besetningen er i arbeid med 
å samle inn skinnene. 
11. S~ipperen på selfangstfartØyet skal påse at fangerne overholder 
for'anstående bestemmelser om fangstredskaper I fangst og om 
avliving av sel. 
12. Disse foiskrifter gielder inntil videre, og gjelder for 
samtlige fangstfelt. 
KOMMENTARER 
I avsnitt I og Il av besternmelsen'e er blant annet angitt 
tidspunktet for fangstens begynnelse på de forskjellige fangst-
felt. I samsvar med internasjonale bestemmelser skal mann-
skapet ikke forlate fartØyet for å begynne fangsten før det 
klokkeslett som er oppgitt for den, første fangstdag. ,Bestem-
melsene medfører at fØr fangsten begynner er det ikke tillatt 
å fange klappmyss og grØnlandssel eller unger av disse artene' 
selv for å lære opp nye,fangstfolk. 
For Newfoundlandfei tet e'r det i år innført forbud mot fangst 
om natten fra kl. 2400 til kl. 0900 GMT. Apningsdatoen for 
Vester isen er forandret fra 23. mars i 1973 til 22. mars i 
år og utseilingsdatoen er forandret fra 16. til 14. mars. 
Ellers er bestemmelsene om fangstsesongens varighet de samme 
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s o m  i  1 9 7 3 .  
K v o t e b e s t e m m e l s e n e  i  a v s n i t t  I I I  e r  f o r a n d r e t  p å  t o  p u n k t e r :  
p å  N e w f o u n d l a n d f e l t e t  e r  d e t  i n n f ø r t  e n  k v o t e  p å  1 5 . 0 0 0  
k l a p p m y s s  s o m  e r  f e l l e s  f o r  d e  n o r s k e  o g  d e  k a n a d i s k e  f a n g s t -
skuten~. D e t  f o r u t s e t t e s  a t  k l a p p m y s s f a n g s t e n e  h v e r  d a g  s k a l  
r a p p o r t e r e s  t i l  e n  a v  Fiskeridirektør~ns i n s p e k t Ø r e r  p 4 .  
f a n g s t f e 1  t e t  s o m  s k a l  h o l d e  k o n t a k t  m e d  e n  k a n a d i s k  ' i n s p e k t ø r  
o g  s a m m e n  m e d  h a m  a v g j ø r e  n å r  klappmyssf~ngsten s k a l  s t a n s e s .  
N æ r m e r e  o p p l y s n i n g e r  o m  r a p p o r t e r i n g  a v  k l a p p m y s s f a n g s t e n e  
v i l  b l i  g i t t  o v e r  r a d i o  p å  f a n g s t f e l t e t .  D e t  k a n  b l i  n Ø d v e n d i g  
å  s t a n s e  f a n g s t e n  a v  k l a p p m y s s  p å  f å  t i m e r s  v e r s e l  n å r  f e l l e s -
k v o t e n  e r  f y l t .  D e  o p p g i t t e .  k l a p p m y s s f a n g s t e r  p å  N e w f o u n d l a n d -
f e l t e t  v i l  b l i  k o n t r o l l e r t , p å  v a n l i g  m å t e  v e d  l e v e r i n g  e t t e r  
h j e m k o m s t .  
F o r  V e s t e r  i s e n  g j e l d e r  k v o t e n  a v  g r ø n l a n d s s e l  b a r e  f a n g s t  a v  
u n g e r  ( k v i t u n g e r ,  l u r v ,  s v a r t b a k  o g  s v a r t u n g e r )  d a  d e t  e r  
f o r b u d t  å  f a n g e  e t t  å r  g a m l e  o g  e l d r e  g r ø n l a n d s s e l  p å  d e t t e  
f e l t e t .  I  å r  e r  d e t  i m i d l e r t i d  g i t t  a d g a n g  t i l  å  f y l l e  
g r Ø n l a n d s s e i k v o t e n  i  V e s t e r  i s e n  m e d  f a n g s t  a v  e t t  å r  g a m l e  
d y r  f r a  1 1 .  a p r i l ,  m e n  d e t  e r  e n  f o r u t s e t n i n g  a t  F i s k e r i d i -
r e k t ø r e n  e l l e r  F i s k e r i d i r e k t Ø r e n s  r e p r e s e n t a n t  o m b o r d  i  
hjel~eskipet s k a l  u n d e r r e t t e s  s t r a k s  d e r s o m  d e n n e  a d g a n g e n  
b e n y t t e s .  S a m t i d i g  s k a l  d e t  g i s  m e l d i n g  o m  h v o r  m a n g e  u n g e r  
d e t  e r  f a n g e t  i n n t i l  1 0 .  a p r i l  k l .  2 4 0 0 .  
E l l e r s  o m f a t t e r  k v o t e b e s t e m m e l s e n e  a l l e  a l d e r s g r u p p e r  o g  
k a t e g o r i e r  a v  g r ø n l a n d s s e l  o g  k l a p p m y s s .  B å d e  k v i t u n g e r ,  
l u r v ,  s v a r t b a k ,  s v a r t u n g e r ,  b r u n s e l  o g  g a m m e l s e l  e l l e r  
s a d d l e r  t e l l e r  m e d  i  g r ø n l a n d s  s e l  k v o t e n e  f o r  N e w f o u n d l a n d  o g  
Ø s t i s e n .  p å  s a m m e  , m å t e  o m f a t t e r  k l a p p m y s s k v o t e n e  i  V e s t e r i s e n  
o g  p å  N e w f o u n d l a n d f e l t e t  b å d e  b l u e b a c k  e l l e r  b l å r y g g ,  g r i s ,  
k l a p p m u s  o g  h e t t a k a l l .  
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~i,~fiote/f~et 
I Østisen er storkobben fortsatt fredet, og pl dette feltet 
kan bare klappmyss og snadd fanges i tillegg til den kvote 
som er fastsatt. Det fremgår av bestemmelsene at det fortsatt 
vil bli gitt tillatelse til fangst av storkobbe i Nordisen 
nord for 750 nordlig bredde og vest for 370 Østlig lengde om 
sommeren. 
Totalkvotene vil i 1973 bli delt likt mellom de fartøyer som 
har fangsttillatelse og ruster ut til hvert enkelt fangstfelt, 
bortsett fra at det er fri konkurranse om klappmysskvoten ved 
Newfoundland og at det blir tatt hensyn til skutenes Lonnasje 
ved fordelingen av kvoten i Østisen. 
For den enkelte fangstmann er det spesielt bestemmelsene om 
utØvelse av selfangst som er fastsatt i Fiskeridepartement~ts 
Forskrifter av 21. januar 1972 som har betydning. Det 
alminnelige krav om hensynsfullhet og humane avlivningsmetoder 
i punkt l kan synes selvfølgelig, men det må understrekes at 
det er opp til den enkelte fangsbnann å hindre unØdige lidelser. 
Forbudet mot fangst av voksne dyr i ungelegrene (punkt 2) tar 
først og fremst sikte på å bevare de kjØnnsmodne hunnene. 
Forbudet. mot fangst av unger av grØnlandssel (kvitunger) . 
som forsvares av sine mødre (punkt 3) er tatt med for å si~re 
en viss overleving, men bestemmelsene er også ment å forsterke 
bestemmelsen foran og 'gjØre det klart at ingen skal avlive 
voksne dyr i grØnlandsselens ungelegre. Selvforsvar er ikke 
noen unnskyldning. Begge. disse Iaestemmelser er innført for 
at dE! skal medVirke til å be.vare bestandene. Hver eneste 
fangstmann må være klar over at av fem nyfødte unger kan det 
i gjennomsnitt bare bli en kjønnsmoden hunn. 
I punkt 4 er det innfØrt forbud mot å fange eller avlive sel 
som oppholder seg i sjøen. Det er to grunner til at denne 
bestemmelsen er tatt med: For det fØrste er det vanskelig 
å avlive dyr i sjøen på en hurtig og effektiv måte, og for 
det andre vil mange av de dyr som blir drept i vannet synke 
og gå tupt. 
- : C o  -
F o r b u d e t  m o t  l  a v l i v e  v o k s n e  d y r  m e d  h a k a p i k  e l l e r  s l a g k r o k  
( p u n k t  6 )  g j ø r  d e t  k l a r t  a t  a l l e  v o k s n e  d y r  s o m  f a n g e s  s k a l  
s k y t e s .  M e d  v o k s n e  d y r  m e n e s  h e r  a l l e  e t t  A r  g a m l e  e l l e r  
e l d r e  d y r .  D e t  v i l  s i  a t  o g s å  f o r  e k s e m p e l  b r u n s e l  o g  b l å g r i s  
s k a l  s k y t e s .  I  h e n h o l d  t i l  p u n k t  7 a  s k a l  d e t  b r u k e s  r e l a t i v t  
k r a f t i g  a m m u n i s j o n .  D e n  n o r s k p r o d u s e r t e  a m m u n i s j o n  m e d  1 0 , 1  
g r a m s  b l y s p i s s k u l e  f o r  s e l f a n g s t  s o m  h a r  v æ r t  a l m i n n e l i g  
b r u k : t ,  h a r  e n  a n s l a g s e n e r g i  p å  · 2 2 7  k i l o g r a m m e t e r  p å  1 0 0  m e t e r s  
h o l d  o g  t i l f r e d s s t i l l e r  a l  t s å  k r a v e t  t i l  a m m u n i s j o n .  f o r  v o k s n e  
d y r .  
F o r  s k y t i n g  a v  u n g e r  e r  d e t  n å  t i l l a t t  å  b r u k e  s v a k e r e  a m m u n i -
s j o n  ( p u n k t  7 b ) .  D e t  f i n n e s  f o r  e k s e m p e l  n o r s k p r o d u s e r t e  
j a k t p a t r o n e r  m e d  5 , 0  g r a m s  b l y s p i s s k u l e r  s o m  h a r  e n  a n s l a g s -
e n e r g i  p å  1 2 8  k i l o g r a m m e t e r  p å  1 0 0  m e t e r s  h o l d ' ,  o g  s o m  d e r f o r  
e r  t i l l a t t .  
M i n s t e k r a v e t  t i l  s k y t e v å p e n e t s  k a l i b e r  e r  s e n k e t  f r a  6 , 5  m m  
t i l  5 , 6  m m  ( t i l s v a r e r  k a l i b e r  . 2 2 )  f o r d i  d e t  e t t e r  h v e r t  e r  
k o m m e t  f l e r e  r i f l e r  m e d  k a l i b e r  n e d  m o t  5 , 6  m m  s o m  s k y t e r  
a m m u n i s j o n  m e d  t i l f r e d s s t i l l e n d e  s k u d d e f f e k t .  S o m  e k s e m p l e r  
, k a n  n e v n e s  a t  a m m u n i s j o n  m e d  b e t e g n e l s e n  2 2 2  R e m .  k a n  b r u k e s  
. t i l  a v l i v n i n g  a v  u n g e r ,  o g  a t  a m m u n i s j o n  m e d  b e t e g n e l s e n  2 4 3  
W i n .  k a n  b r u k e s  t i l  s k y t i n g  a v  v o k s n e  d y r .  D e t  m å  i m i d l e r t i d  
v æ r e  k l a r t  a t  k a l i b e r  . 2 2  l o n g - r i f l e  v å p e n  i k k e  e r  t i l l a t t ,  
d a  a m m u n i s j o n e n  t i l  d i s s e  h a r  e n  a n s l a g s e n e r g i  s o m  l i g g e r  
l a n g t  u n d e r  m i n s t e k r a v e t  f o r  s k y t i n g  a v  u n g e r .  
M i n s t e k r a v e n e  t i l  h a k a p i k  o g  s l a g k r o k  s o m  k a n  b r u k e s  t i l  
a v l i v n i n g  a v  u n g e r ,  e r  g i t t  i  p u n k t e n e  7 c  o g  d .  D e n  g o d k j e n i e  
u t f o r m i n g  a v  s l a g k r o k  o g  j e r n s k o  t i l  h a k a p i k  e r  v i s t  i  F i g u r  l  
s o m  g j e n g i r  S e l f a n g s t r å d e t s  t e g n i n g e r  a v  4 .  n o v e m b e r  1 9 7 0 .  
F o r s k r i f t e n e  f o r  b r u k  a v  h a k a p i k  o g  s l a g k r o k  i  p u n k t  8  m å  
f Ø l g e s  f o r  å  s i k r e  e n  h u r t i g  a v l i v n i n g .  F r e m g a n g s m å t e n  f ø r e r  
t i l  a t  s e n t r a l n e r v e s y s t e m e t  ( h j e r n e n )  b l i r  Ø d e l a g t ,  o g  t a r  
s i k t e  p å  h u r t i g  h j e r n e d Ø d .  B l o d t a p p i n g e n  e r  e n  e k s t r a  f o r - .  
a n s t a l t n i n g  f o r  å  s t a n s e  b l o d t i l f ø r s e l e n  t i l  s e n t r a l n e r v e s y s t e m e t  
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og inngår som et ledd i avlivning.en. Veterinærer har flere 
ganger påpekt at blodtappingen er nØdvendig for å sikre en 
effektiv avlivning, og den må derfor ikke forsømmes eller 
utsettes til dyret skal flåes. Dyret må anses som drept 
når hjerneskallen er knust slik at hjernen er' Ødelagt, og 
blodet er sluttet å renne etter blodtappingen. 
I 'Figur 2 er vist hvor slagene skal plasseres for å få størs: 
mulig effekt. Når piggen slåes inn i hodeskallen skal den 
komme lengst mulig ned i den bakerste del av hjernen for at 
også respirasjons senteret som regulerer åndedrettet skal bli 
Ødelag~. Det har vist seg at slagene får størst 'effekt når 
den som slår stiller seg bakved dyret. Det har også vist seg 
at i hvert fall kvitunger ligger stille uten å reise hodet 
eller trekke hodet inn slik at skallen blir dekket av et 
tykt spekklag, når fangstmannen går stille og rolig fram til 
dern. Under ungefangsten kan derfor lØping og hastverk føre 
til forsinkelser og gjøre det vanskelig å avlive på en hurtig 
og effektiv måte. 
Det fremgår av punkt 7, at andre våpen og andre avlivnings-
metoder er forbudt. Det er derfor forbudt å drepe ved tramping 
eller spark i hodet, og ved sla9 med f.eks. mantelkrok, knebel 
og liknende. Det er forbudt å krØke eller sette stropp eller 
klype på sel som ikke er drept (punkt 9). I punkt Ba er det 
dessuten bestemt at også dyr som er skut~ skal slåes med hakapik 
eller slagkrok. Dette er selvsagt unØdvendig når skuddet har 
knust hodeskallen. Det kan også,være vanskelig eller umulig 
å knuse skalletaket på voksne dyr, selv med hakapik. Be-
stemmelsene må derfor forstå~s slik at det er tilfredsstillende 
om piggen sIles ned i skallen og vries fr~m og tilbake et!par 
ganger på voksne dyr, men at dette skal gjøres på alle dyr 
som ikke er truffet i hjerneskallen. 
Under plukkfangst må det påses at alle dyr er forsvarlig 
avlivet fØr de blir tatt ombord ved hjelp av langtrØe, sekke-
klype eller på annen måte. Den som går på isen for å huke dyr 
som er skutt, må altså ha med seg hakapik eller slagkrok o~ 
bruke redskapen, 
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I  h e n h o l d  t i l  p u n k t  1 1  e r  d e t  s k i p p e r e n  s o m  h a r  a n s v a r e t  f o r  
a t  f a n g s t f o l k e n e  o v e r h o l d e r  b e s t e m m e l s e n e  o m  f a n g s t r e d s k a p e r ,  
f a n g s t  o g  a v l i v n i n g  a v  s e l .  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t s  i n s p e k t ø r e r  
s k a l  i m i d l e r t i d  k o n t r o l l e r e  f a n g s t r e d s k a p e n e  o g  b r u k e n  a v  d e m ,  
o g  p å s e  a t  b e s t e m m e l s e n e  b f i r  o v e r h o l d t .  I  h e n h o l d  t i l  d e n  
i n s t r u k s  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  h a r  f a s t s a t t ,  h a r  i n s p e k t ø r e n e  
p l i k t  t i l  å  r a p p o r t e r e  o v e r t r e d e f s e r  a v  b e s t e w m e l s e n e .  O v e r -
t r e d e l s e r  m e d f ø r e r  straffeans~ar. 
H U S K  
D y r e n e  s k a l  d r e p e s  h u r t i g  o g  s m e r t e f r i t t  o g  i k k e  u t s e t t e s  
f o r  u n ø d i g e  l i d e l s e r .  D e t  e r  d i t t  e g e t  r y k t e  s o m  f a n g s t m a n n  
o g  s e l f a n g s t n æ r i n g e n s  r e n o m m e  d e t  g j e l d e r .  
A - A  
S L A G V Å P E N  T I L  A V L I V N I N G  A V  S E L U N G E R  
G o d k j e n t  S E L F A N G S T R Å D E T  4 . n o v e m b e r  1 9 7 0  
S L A G K R O K  
5 0 0  
H A K A P I K  
o  
A - A  
q - 1 3 5  J  
F i g u r  l .  T y p e t e g n i n g e r  f o r  s l a g k r o k  o g  j e r n s k o  t i l  h a k a p i k .  S l a g k r o k e n  s k a l  
v æ r e  5 0  c m  l a n g ,  v e i e  m i n s t  8 0 0  g r a m  m e d r e g n e t  d e n  p å s v e i s e d e  t i I I e g g s v e k t  
v e d  k r o k e n ,  o g  s k a l l a g ! J s  a v  h a l v t o m s  r u n d j e r n ,  k v a l i t e t  S T - 3 7 - D .  H å n d t a k e t  
k a n  u t f o r m e s  s o m  ø y e .  V i k l i n g e r  v i l  g i  b e d r e  g r e p .  J e r n s k o e n  t i l  h a k a p i k e n  ~kal 
o g s å  l a g e s  a v  s m i j e r n ,  k v a l i t e t  S T - 3 7 - D ,  o g  s k a l  v e i e  m i n s t  4 0 0  g r a m .  D e n  
b ø y d e  p i g g e n  k a n  v æ r e  f r a  1 2  c m  t i l  J  8  c m  l a n g .  J e r n s k o e n  k a l l  o g s å  p å s v e i s e s  
e n  h a m m e r t a p p  s o m  i k k e  m å  v æ r e  m e r  e n n  4  c m  l a n g .  J e r n s k o e n  s k a l  v æ r e  
f o r s v a r l i g  fe~tet t i l  e t  r e t t  s k a f t  l a g e t  a v  b j e r k .  S k a f t e t  k a n  v æ r e  f r a  1 1 0  c m  t i l  
1 5 0  c m  l a n g t ,  o g  s k a l  h a  e n  d i a m e t e r  p å  f r a  3  c m  o g  t i l  5  c m .  
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Figur 2. Lengdesnitt gjennom hode av gronlandssel-unge (kvitunge, lurv og 
svartullge - øverst) og klappmyssunge (blueback - nederst). Skissene viser 
hvor hjernen (prikket) er plassert i forhold til snute, øye (stipkt ring) og spekk-
lag (loddrett skravering). Pilene angir hvor slag med hakapik og slagkrok skal 
plasseres. 
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S E L M E R K I N G ,  M E L D I N G  O M  G J E N F A N G S T E R  O G  I N N S A M L I N G  A V  K J E V E R  
D e  n o r s k e  m e r k i n g e r  a v  g r Ø n l a n d s s e l  o g  k l a p p m y s s  t a r  s i k t e  p å  
å  s a m l e  o p p l y s n i n g e r  o m  u t b r e d e l s e  o g  v a n d r i n g e r ,  s p e s i e l t  o m  
d e t  f o r e g å r  n o e n  u t v e k s l i n g  m e l l o m  d e  f o r s k j e l l i g e  b e s t a n d e r  
i  N o r d a t l a n t e r e n .  D e s s u t e n  s k a l  g j e n f a n g s t e r  a v  m e r k e d e  d y r  
g i  g r u n n l a g  f o r  k o n t r o l l  a v  m e t o d e n  f o r  a l d e r s b e s t e m m e l s e r .  
I  å r e n e  f r a  1 9 5 1  t i l  1 9 7 2  e r  d e  f l e s t e  g j e n f a n g s t e r  a v  s e l  
m e d  n o r s k e  m e r k e r  g j o r t  p å  d e t  f a n g s t f e l t  d e r  s e l e n  b l e  m e r k e t .  
E n  b r u n s e l  s o m  b l e  g j e n f a n g e t  i  K v i t s j ø e n  e t t  å r  e t t e r  a t  d e n  
v a r  me~ket s o m  k v i t u n g e  i  V e s t e r i s e n ,  v i s e r  i m i d l e r t i d  a t  
s t r e i f d y r  k a n  v a n d r e  m e l l o m .  d e  t o  o m r å d e n e .  D e t  e r  i k k e  
r e g i s t r e r t  n o e n  t i l s v a r e n d e  v a n d r i n g  m e l l o m  V e s t e r i s e n  o g  
N e w f o u n d l a n d ,  m e n  u n g e r  . a v  g r Ø n l a n d s s e l  f r a  N e w f o u n d l a n d  e r  
g j e n f a n g e t  m e d  k a n a d i s k e ,  r u s s i s k e  o g  n o r s k e  m e r k e r  v e d  
V e s t g r Ø n l a n d  o m  h Ø s t e n  d e t  s a m m e  å r  d e  v a r  m e r k e t  o g  s e n e r e .  
r  m a i  1 9 7 0  b l e  d e s s u t e n  e n  b r u n s e l  s o m  v a r  m e r k e t  i  G u l f  o f  
s t .  L a w r e n c e  å r e t  f Ø r  g j e n f a n g e t  p å  l a k s e l i n e  i  N o r s k e h a v e t  
~O n . m i l  nordv~st a v  A n d e n e s .  
E n  b l u e b a c k  s o m  v a r  m e r k e t  v e d  N e w f o u n d l a n d  e r  g j e n f a n g e t  
v e d  K a p p  F a r v e l  f e m  å r  e t t e r  m e r k i n g e n ,  o g  i  j u l i  1 9 7 2  b l e  
e n  k l a p p m y s s g r i s  s o m  v a r  m e r k e t  p å  F r o n t e n ,  N e w f o u n d l a n d ,  
f a n g e t  i  A n g m a g s s a l i k f j o r d e n  p å  ø s t g r Ø n l a n d .  
H i t t i l  h a r  u n d e r s Ø k t e  t e n n e r  f r a  t i l s a m m e n  1 3  g j e n f a n g e d e  d y r ,  
h v o r a v  e t t  d y r  v a r  f i r e  å r  g a m m e l t ,  b e k r e f t e t  a t  d e  s o n e -
d a n n e : s e r  i  t a n n b e n  o g  t a n n s e m e n t  s o m  b r u k e s  v e d  a l d e r s b e -
s t e m m e l s e n e ,  v i r k e l i g  e r  å r s r i n g e r .  
D e  r u s s i s k e  s e l m e r , k i n g e r  s o m  i  d e  s e n e r e  å r  h a r  v æ r t  b e g r e n s e t  
t i l  K V i t s j Ø e n ,  h a r  s t o r t  se~t s a m m e  f o r m å l  s o m  d e  n o r s k e  
m e r k i n g e n e ,  m e n  v e d  N e w f Q u n d l a n d  h a r  k a n a d i s k e  f o r s k e r · e  i  
f l e r e  å r  o g s å  d r e v e t  m e r k i n g  i  s t ø r r e  o m f a n g  f o r  å  u n d e r S Ø k e  
b e s t a n d e n s  s t ø r r e l s e .  
== 
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De norske merkingene gjøres med gule nylonmerker som festes 
i svØn~ehuden på en av baksveivene. Dessuten har det vært 
brukt halernerker. I KvitsjØen bruker de russiske forskere som 
regel rØde halernerker, mens kanadiske forskere har brukt hale-
merker av metall, eller stålklemmer som festes i hudfolden ved 
siden av halen eller i selve halen. Brennemerking er forsØkt i 
Gulf of St. Lawrence. 
I 1974 vil det fra ,norsk side bli merket sel av hjelpeskipet 
i Vester isen og aven fangstskute i Østisen som vil foreta 
mer~ing henimot slutten eller like etter avslutningen av 
fangstsesongen. Det er usikkert om merking kan gjennomføres 
på Newfoundlandfeltet. 
For det norske merkeprogrammet er det viktig at dyrene ikke 
blir gjenfanget i den sesong de er merket. Derfor blir det 
malt et kors på ryqgen av de merkede dyr, gult på blueback 
og svartunger, og grønt på kvitunger. Malingen betyr altså at 
dyrene ikke må fanges. Dersom slike dyr ved uhell likevel 
blir fanget, er det viktig at gjenfangsten blir rapportert. 
Uansett om merket er norsk, kanadisk eller russisk, betales 
det derfor en godtgjørelse'på kr. 15,- for hver melding om 
gjenfangst i det fØrste år. 
For hver melding om gjenfangst etter minst ett år betales en 
premie på kr. 30,-. Dersom underkjeven av merkede dyr som 
er minst ett år gamle sendes inn sanur.en m.ed merket, forhøyes 
premien til kr. 50,-. Merke og underkjeve sammen med. opp-
lysninger om fangstdato, posisjon, fartØyets navn og finneren:s 
navn og adresse, sendes tif 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 
Postboks 2906, 
5011 Bergen-Nordnes. 
Havforskningsinstituttet vil også gjerne ha andre opplysninger, 
for eksempel om en hunn hadde unge, om dyret ble fanget i 
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kast eller i en annen ansamling og om merket hadde ført til 
sAr eller betennelse. Utgifter til forsendelsen dekkes, og 
dersom finneren vil ha merket, får han det tilbake etterat 
gjenfangsten er registrert. 
Det har vist seg at selkjever som er innkjøpt ~ tidligere år 
ikke kan brukes til alclersanalyser fordi opplysninger om 
kjønn og fangstdato mangler. Havforskningsinstituttet vil 
derfor ikke ~jøpe selkjever i 1974 uten at innsamling er 
avtalt på forbånd. 
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